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Gençlerle
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konuşma
San’atkârın iddiası var mıdır, varsa en doğru 
iddiası ne olmalıdır?
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İlk yazının hülâsası
Muharrir ilk yazısında (Uyanış) mec- 
i muasmın genç muharrirler ve şairler a- 
rasında yaptığı bir anketi ele alıyor. Bu 
«İddianız var mı?» sorgulu anketin ce- 
| vablarım kısmen tahlil ediyor ve nihayet 
sual hakkındaki fikrini anlatmıya başlı­
yor.
Gelelim bizim edebiyatımıza., bir kere 
Divan edebiyatı, formülleri muayyen bir 
edebiyattı. An’aneci, İslamcı ve tamami- 
le şarklı., bütün divanları açın, hepsinde 
ayni temelleri bulursunuz. Vezinde, ka - 
fiyede, nazım nevilerinde, tabiati bir A- 
cem minyatürü gibi nature morte görüş­
te, tasavvuf ve hikmette aşağı yukarı 
ayni sadakatle ayni ideali devam ettir - 
inişlerdir. Hem de hayret edilecek cihet: 
On sekizinci asrın büyük divan şairi Ne­
dim’e kadar bu an’aneden hemen hiç in­
hiraf etmeden... Yalnız Nedim’dir ki, hiç 
değilse yeni bir lirizm ile ve tabiati da­
ha canlı ve yerli bir görüşle bu edebiya­
ta yepyeni bir çeşni getirdi. Ondan evvel 
de, Şeyh Galibin hayallerile ve bilhassa 
sembollerile getirdiği bir yenilik vardır. 
Öte tarafta, bütün Divan edebiyatı hep 
ayni mirası, elden ele, asırdan aşıra inti­
kal ettiren ideolojisine sadıkların edebi­
yatıdır. Esasen tam manasile Ümmet e- 
debiyatı ve pek az millet edebiyatı olu­
şu da bundan ileri gelmiyor mu?
Tanzimat edip ve şairlerine gelince, 
başta Namık Kemal olmak üzere, vatan 
ve hürriyet mefhumunu garblılık mefhu- 
|mu ile beraber getirdiler. îşte o zaman­
dan itibaren edebiyattaki şarkın hiç de- 
I ğilse üçte birini attık. Neden bu kadarını?
| Çünkü, ekseriyetle kullandıkları nazım 
şekilleri gene Divan edebiyatmın şekille­
ri idi. Yalnız onlar bu eski şekiller içinde 
yeni fikirler, Avrupa fikirleri neşretme­
sini pekâlâ bilmişlerdi. Fazlasını da za­
ten yapamazlardı. O zaman, kendilerini 
o devirde hiç okutamamaları tehlikesi 
vardı. Yahud, doğrudan doğruya Ahmed 
Mithat Efendinin yaptığını yapacaklardı. 
Fakat o, okumıyan halkı okutmak için 
halk romanları yazıyordu. Halbuki diğer­
leri mf nevverleri kazanmak mecburiye­
tinde idiler. Buna karşı, o zamanın mü­
nevverleri ise kulaklarında kaside ve 
gazel sesleri duymadıkça edebiyata inan­
mazlardı... Demek ki onları kazanmak 
için Tanzimat edebiyatçılarının, bilhassa 
ilk zamanlarda, tuttukları yol pek doğru 
idi. Neticede bunların da arzusu halka 
edebiyat yolu ile vatan ve milliyet fikir­
lerini aşılamak olunca, pek tabiîdir ki bir 
iddia sahibi kesilmişlerdi.
Edebiyatı Cedidecilerle Fecriaticiler 
ise tam garbli edebiyat yapman sevdası­
na düştüler. Bazı eserlerinde muvaffak 
oldular, bazılarında olamadılar. Muvaf - 
fak oldukları, ancak, garb tekniğine ma­
hallî rengi tatbik edebildikleri eserlerdir. 
Maamafih, her iki grup sanatkârlarını
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topluca tedkik edersek muayyen bir Av­
rupalılaşma cereyanının içinde bulun - 
duklarmı inkâr edemeyiz ve eğer içle 
rinde yalnız bir kaç san’atkâr hakikî kıy­
met olarak kalmışsa bunu da az göreme­
yiz. Çünkü her devir edebiyatında niha­
yet bir kaç ismin bir devri hülâsa edebi-, 
leceğini yukarıda da söylemiştik.
Bu, böyle olunca, bugünkü neslin dağı­
nık temayüllerini de şimdiden bir yere 
toplamağa çalışmamız lâzım gelir. Ancaic 
daha evvel yapılan en büyük bir işi u-> 
nutmamak şartile.. yani son çeyrek asır. 
zarfıma hız alıp gittikçe ilerliyen türk - 
çülük cereyanını... Bu ee \ an lisanı pü-1 
rüzlerinden, yabancı dillerin esirliğin -1 
den kurtardı. Bu cereyan, roman, hikâye' 
ve temaşada mevzuları itibar ile türkçü-: 
lük yaptığı kadar bilhassa şiirde en bü-| 
yük vazifeyi başardı, yani aruz veznini 
atarak heceyi hâkim kıldı. İşte; bugünkü 
nesil, bunların arkasından geliyor ve bu 
parlak inkılâb devrinin güneşi altında 
evvelki nesilden büsbütün dinç ve mes’ud 
bir hayat içinde ilk eserlerini yaratmağa 
çalışıyor. O halde sanatta da ağabeyle - 
rinden, babalarından daha iyi eserler 
vücude getirmezlerse günahtır. Elbette 
daha iyiye koşacaklardır. Ancak bir yan­
dan kültürlerini ziyadeleştirmekle bera­
ber, diğer yandan daha sistemli bir tarz­
da çalışmağı da unutmamalıdırlar. Zira, 
idealleri bir, kalbleri bir olmakla be­
raber, san’atları dağınıktır. Kimi sembo­
lizm, kimi kübizm, kimi fütürizm, kimi 
dadaizm yapıyorlar. Her hangi bir genç­
lik mecmuasının ayni sayısında, bu bir­
birini tutmaz ekollerin şekillerini görü­
yoruz. Halbuki bir san’at mecmuasının 
muayyen bir fikir topluluğu olmazsa, a 
mecmua nihayet eski zaman şarkı kitah- 
larma dönebilir: içinde türkü, şarkı, cur­
cuna, düğün havası, kasab havası, kanto 
vesaire her şey var! İyi amma, böyle 
mecmualar hiç bir zaman hoş görülemez» 
Her şeyden evvel programları çizilme - 
miştir. Yalnız bu kadar mı? İddialarını 
bazan evvelki nesillere târize kadar ileri 
yardıran mecmualar ve gazeteler de 
görmedik değil. Bilhassa evvelce yapılan 
bazı gençlik anketlerinde bu hava pek 
sert olarak esmişti. Neticede o iddiaları 
ortaya atan gençlerden kaç eser kaldı, 
yahud kalacak, onu henüz düşünemiyo - 
ruz bile! Demek oluyor ki, san’atkârm 
iddiası yalnız kendisi için ve kendi kal- 
hinde yaşarsa bir kıymet ölçüsüdür. 
Yoksa uluorta «ben şunu yaptım veya şu­
nu yapacağım!» diye meydana atılmak 
san’at yolundaki iddiaların en zayıfıdır. 
O halde böyle atıp tutmaları vakur biı 
genç neslin kendisine yaraştırmaması da 
bilhassa kendi menfaatleri icabıdır. Zira 
ne de- olsa etrafta fena bir hava uyan - 
dırır, dudaklarda tebessümler belirtir va 
neticede hem onlara, hem onların ya - 
rmki Türk edebiyatına verebilecekleri 
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kıymetli eserlere yazık olur. Hiç değilse 
bir zaman için...
San’atkârm iddiasını, onun eserini gö­
renler, okuyanlar ve tedkik edenler söy­
lemeli ve kabul etmelidir. En doğrusu da 
budur. O zaman, bugünkü gençlerin mu­
vaffakiyetlerini dilemek ve onlara her 
zaman bir dost, bir kardeş, bir baba eli 
uzatmak ta dünkü nesil edebiyatçılarının 
başlıca vazifesi olur. Maamafih Uyanış 
mecmuasında okuduğum genç imzalar 
altındaki ateşli ve samimî cevablar, onla­
rın bu doğru ve güzel yola atıldıklarını 
gösteriyor. Ne bu yolu, ne de arkadaşla­
rından Nusret Safanın dediği gibi bu gü­
zel tevazuu hiç bir zaman elden bırak - 
masmlar. Eğer istidadlarının ateşi de hiç 
sönmeden onlara yardım ederse, muhak­
kak ki istikbal onlanndır, yani bütün bir 
genç neslin... fakat ileride bu nesilden
de kaç çehre kalacağını gene istikbal ta - 
yin edeceğine göre şimdil’k bir tek id - 
diaları yalnız san’ata imanları olmalıdır, 
ötesini zaman kendiliğinden halledecek­
tir.
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